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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ketebalan optimum TiO2 
transparan sebagai scattering layer dalam usaha meningkatkan efisiensi Dye 
Sensitized Solar Cell (DSSC). Pembuatan lapisanTiO2 menggunakan metode spin 
coating. Lapisan elektroda kerja terdiri dari lapisan TiO2 nanopowder dan 
penambahan lapisan TiO2 transparan sebagai scattering layer. Ketebalan TiO2 
scattering layer divariasi dengan jumlah pelapisan dari 1-7 lapis. Ketebalan TiO2 
diukur menggunakan Dektak. Karakterisasi absorbansi lapisan TiO2 menggunakan 
Spektrofotometer UV-Vis Lambda 25. Uji karakteristik sifat listrik arus dan 
tegangan menggunakan Keithley I-V Meter 2602A. Dari pengukuran Dektak 
didapatkan ketebalan lapisan TiO2 nanopowder sebesar 13,63 μm dan TiO2 
dengan 1-7 lapis scattering layer sebesar 16,14 μm, 19,65 μm, 22,36 μm, 26,22 
μm, 29 μm, 32 μm dan 35 μm. Hasil karakterisasi menunjukkan absorbansi 
lapisan TiO2 transparan memiliki daya serap yang lebih besar dibandingkan 
lapisan TiO2 nanopowder. Absorbansi setelah perendaman dye Ruthenium N719 
mengalami peningkatan pada penambahan 1-7 lapis scattering layer. Dari 
penelitian ini didapatkan efisiensi DSSC terbesar sebesar 0,22 % untuk 5 lapis 
scattering layer dengan ketebalan TiO2 sekitar 29 μm. 
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This research is aimed to obtain the optimum thickness of a transparent TiO2 as 
scattering layer to improve the efficiency of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). 
TiO2 layer was formed on FTO substrates using spin coating method. The 
working electrode consisted of TiO2 nanopowder layer and transparent TiO2 layer. 
The thickness of transparent TiO2 were varied from 1 to 7 layers. The thickness of 
transparent TiO2 layer was determined by DEKTAK profilometer. The 
absorbance of TiO2 was characterized using Spectrophotometer UV Visible 
Lambda 25. The characteristics of electrical properties I-V were measured using 
Keithley I-V Meter 2602A. As results  the thickness of TiO2 nanopowder layer 
was 13.63 μm and the thickness of TiO2 nanopowder with 1-7 transparent TiO2 as 
scattering layers were 16.14 μm, 19.65 μm, 22.36 μm, 26,22 μm, 29 μm, 32 μm 
and 35 μm. Moreover from absorbance characterization, it showed that 
transparent TiO2 layer had higher absorption than TiO2 nanopowder layer. 
Absorbance of TiO2 after soaking in dye Ruthenium N719 increased with addition 
of 1-7 layers of scattering layers. The highest efficiency of DSSC was obtained at 
sample with 5 layer of transparent TiO2 i.e. 0.22 %. 
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Simbol Keterangan Satuan 
Pmax Daya maksimal Watt (W) 
Pin Daya masuk Watt (W) 
Voc Tegangan open circuit Volt (V) 
Isc Arus short circuit Ampere (I) 
FF Fill Factor - 
Vmax Tegangan maksimum Volt (V) 
Imax Arus maksimum Ampere (I) 
ɳ Efisiensi  Persen (%) 
Λ Panjang gelombang Nanometer (nm) 





I Intensitas cahaya Watt/m
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